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ます。冒頭から個人的なことで失礼いたしますが，私は 1992 年 12 月に当時の大型計算機センタ
ーに移ってから 23 年の間，このセンターの業務に関わってまいりました。その間に，青葉山に移
転し，組織は情報シナジーセンターの 7 年間を経て，8 年前からサイバーサイエンスセンターに
至りました。 









また，東北大学における最初の電子計算機であった SENAC-1 から 50 周年の年でした。その後，
当センターの大規模科学計算システムは昨年にスーパーコンピュータ SX-ACE に更新して，新し














 東北大学サイバーサイエンスセンターの第 3 期中期計画期間における基本的な目標は，以下の
通りです。 
［巻頭言］
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